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1, 津山地域の食育推進のイベントへの参画する。  
 北陵中学校との食育推進活動   
１）エコネットワーク津山   
  いもジャムを使用したデザートの試食、販売  
２）勝英地方協議会と美作大学の交流会  
３）マルイイベント田植え、稲刈り もつつき 
４）東苫田地区文化祭と健康福祉まつり   
５）マルイ フードフェスタ    
  ① 子供たちと触れ合う わなげ 野菜でペッタン  
  ② 咀嚼の指導  
  ③ 食育ダンスの披露  
                                   
 
６）【津山市中心商店街】～2015/1/31 津山街ナリエ 2014 
７）グアムでの研修、食育活動 
Ⅲ 結果 
平成 22年から 5年くらい参加している。  
食教育（参加型）  
幼児向け  野菜でペッタン  
        野菜のわなげ  
小学生以上 咀嚼の大切さ  
販売  
 食育クッキー  
 芋ジャムパイ  
 パウンドケーキ  
 芋ジャム(3 種の芋でジャムを作り）官能評価をしていた
だく。  
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